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(Departm e nt of M olecular Fu nctio n, Divisio n of Biologic al Specificatio n)
研 究概要
本年度の活性応答分野の客員教授に は, 東京家政大学
家政学部教授の 一 戸正勝博士が4月1 日仲ナで就任した.
同博士の研究活動 に つ い て は略歴 に示され て い るとうり,
厚生省国立衛生試験所 (現 国立医薬品食品衛生研究所)
に おい て30年にわたり食品のか び毒汚染およぴそ の 原因
菌に関する研究を 一 文 し て実施し てきた. そ の 他医真菌
分野 に･お い て も岳凍由来菌株の 同定 ･ 文献紹介な ど臨床
医に対し基礎的な情報提供の役割をはた して きた .
■東京家政大学に 転じた後 は学部栄養学科お よび大学院
食物栄養学専攻にお い て ､ 発酵食品お よぴか び毒に関す
る研究 ･ 教育に従事して い る｡
略歴
昭和37年3月
昭和37年4月
昭和38年8月
昭和52年4月
昭和60年4月
昭和62年4月
平成6年4月
平成6年4月
平成8年9月
平成9年4月
平成9年10月
一 戸正勝 ( 昭和13年9月2日生)
東京農莫大学農学部農学科 卒業
厚生省 国立衛生試験所 研究生
国立衛生試験所 研究員に任官
国立衛生試験所 衛生微生物部 主任研究
官
国立衛生試験所 衛生微生物部 細菌第 2
室長
国立衛生試験所衛生微生物部第3室(真
菌) 室長
国立衛生洗顔所 退職
東京家政大学 象政学部 教授に就任
筑波大学 非常勤講師 (平成9年3月31
日ま で)
東京家政大学 大学院家政学研究科食品
栄養専攻主任
筑波大学 非常勤舌師 (平成10年3月31
日ま で)
原著翰文
1) T. M o ri, ” . M atsu rnu ra, K . Y am ada, S. ‥rie,
K. Oshi mi, E . Sllda, T. Oguri arid M. Ichin o e :
Sy8t◎mic a BPergilo 8is ca lS ed by a n aflato=in -
pr odu cing strain of AspeT
･
glllu s/la u us. Medical
Myc olog y36: 107-112, 1998.
The fir st c as e of hum a n syste mic infectio n
by a nAspeT
.
gillu sfla L･u Sis olate de m onstrated
to pr odll Ce aflato xillSin uitT
･O and ln uiu oi8
des cribed. T he patient, a41-ye ar- old m a n with
actle m yBlogenoll Slellkemia, de v eloped a c o-
m plic atio n of S u spected pulm onary AspeT
･
gillus
infection dllring r e mission indl Ction therap y.
Antiftl ngal che m otherap ybrought abolt a C O n-
die r able degre e of impro v e m ent, but remissio n
of the u nderlying dise asewa 8 n Ot 8.ttained.
Bone m 8.r rOW tranSpla nt8.tio n w a s also not
effective . T h8 patie nt sho w s re c ov e ry fr o m
n elltr Ope nia blltdied despite ag gresiv 8 a ntifungal
che m othe rap y. The a utopsy r evealed lesions in
the lungs, m yo c ardiu m, kidneys, brain, thyroid
gla nd and 白kirldue to a suspected AspeT
t
glllus
8P. A f11ngu8is olated fr o mth8 rightlu ng and
the skin le sions w a sidentified as A. flau u s.
Aflato xin s BI , B2 and M I W er e dete cted in
c ultu r efiltr ates of the isolated A. flau us, and
in an extract of lu ng le s sions, These aflatoxin9
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ar e c onside red to have played a n importa nt
role in dam aging the im m u n e臼ygtem Or the
patie nt through their tlO Xie orfects.
2)fliromitsu NtLkEtjiTrla, Yllkie Torat占u, Yu zo Fujii,
Mas akatstlIchirlO E･, Tak之はhi T-Ia mas aki:Bio 野 n-
thesis of 畠Or Okini8 nin a phytoto 冨in of Bipolari.s
s o r ohiTuati a:Evide nce or mix ed origin from the
sesquiterpe n ea nd TCA p且thw 8y8. Tetrahedr o n
I.et. . 39:1013･1016, 1998.
In co rpo r且tion o[ sc'dill m[1. 2･ L3 C']acetato
co nfir m ed that s orokinianin is, e xc ept for the
C汁 pOrtio n, a sesquite rpene a nd indic at母d that
the C月 pOrtio nis derived fr o mthe 8Cetyl CoA･
related m etabolite pathw ay. Re sults of repla･
c e T n et Cultllre eXperirnerltS S ug gested that the
prectlS Or Of so rokinia nin is prehelm inthospo rol,
a m ajor m etabolite of B. 3 0 r10hinia n aO B･25-1,
a nd a T C Acycle irlterrn edi&te. ITIC OrpOr atio n of
[2, 3･ 18 Ci]白tlC Cinic acidco nfir m ed that the
origin of the C3 po rtio nis aTC Acycle inter-
m ediate.
3)Tatsu ro Ouchi, M 88 ahiro Tada, Mitst1 0 M atsu-
m oto. Ytlichi O hya, Ka n a m 0日a8ega W a, Yuichi
Arai, Kiyoshi Kado waki, M itsutaro A ka o, Ta-
tsuji Mats u m ot , Shige oSu zukiand Mas uko
Suzuki: Design of m a cro m olec ular pr odr ug of
5-fluor oura cil u sing N- ac etylpoly galactoB&mine
&s atarg8ting car rier to hep&to m a. Reactiv e
Fu nction81 Polym ers 37:235-244, 1998.
a-I, 41 Poly gal且CtOS amine(PG A)purified
fro m the c ultu r efluidof PaecilloTnyCeS Sp. I- 1
strain a nd N- a c etylated a -1, 4･poly gal8.CtOS mine
(N A P G A) are chit.osan - a nd chitinl ike biode_
gr adable, c o mpatible al , 4-linked polys accha-
rides, respectively. Partially N- ac etylated P G A
w a sfotl nd to show the stronge r binding acti-
vlty OltO M H 134Y hepato m a cells tha nthr ee
kindB Of nor rrla lyrnphocytes, bo ne m a r ro w , T
and ちcells fr o m the res ults 0f binding ass ay
of lJC-50% N- acetylated P GA in L'itr o, Sinc e
P G Aarld N A P G A hav e the tl nredu cing e nd
gr otlpS Of gala ct･o sa min e a nd N- a c etylgalactos8.-
mine, r spectively, they w ere s ug g鮎ted.to 8 =hibit
the receptor- m ediated affinti8B tO hepato n a
cells ･ ln o rder to pr ovi de the ly80S O rn OtrOpic
rnacro m olecular prodrug of flu or oura cil(5 F U)
ha ving a t8rgetirlg ability to hepato m a, w e
synthesized w ater- s oluble 6 I 0 1C arbo xym ethyl-
N A P G Alim Tn Dbiliz 8d 5 F U自 thro ugh Gly ･ Phe-
Le い Gly, m o n om ethyle ne 8Pa CergrO up8 . The
obtained c o njugate Sho w ed the c athep 血 ･ B ･
s usc eptibl¢ rβ1e as8 beha vior of 5 F Ua nd then
exhibited the 畠trO nger cytoto mi activity than
free5 F Uagainst llu ; hep8tO m a Cells in vitr o.
4)Tats uro Ouchi, Mas ahir oTada, M its u oM atstl_
m oto, YuichiOhya, Ka n aTn eHa8ega W a. Yuichi
Arai. KiyoBhi Kado w aki. Mit8utarO A kao, Tか
tsuji Matsu m ot - Shige oSu 孤kia nd Ma8tlko
StlZuki: DesigT1 0f lys os o m otropICm &Cr O m Olectl･
tarprodm g of do x ortlbincin using N･ 且C etyl･ cF-1,
4･poly gala cto 姐mine a8 atargeting carrier to
hep8tO m atisst)e. a. Bio active Co mpatiblePoly-
m e r 813;257･B69, 1998.
a ～1, 4- Poly gal&cto 8&mine(P G A)andN-a c ety･
laced a -1, 4･ poly galactosmine(N A P G A)a re
chitosa n･ a nd chitin･1ike biodegr able a -1, 4-
1ink8d polys acchrides, r espectively. Radio &ctivi-
ty of
= C･50% N-a c etyl乱ted P G A itljected into
hepatomized mice, w a sfo u nd to acctlm ulate
m ore in the liver, kidn ey, ile u n a nd hep&tom a
tu m orti8 Stle S, C Om pared with other o rgans .
To provide a lysosom otropic m a cro m olec11ar
prodrtlg Of do xor ubicin (D X R) t8.rg色ted to
hepato m atu m or tisstlC, D X Rw asim m obilized
on w ater-s ol血1e 6, 0･c a rbo xy- n ethyl(C M)-
NAP G A by GIP-Phe-Letl- Gly spacer gro ups(C MI
NAPGA/Gly-P he- Len - GIP/D X Rco njugate).
T he co njtlgate Sho w ed cathepsin B su sceptible
D X Rreleas ebeha vior a nd e xhibited re markable
sur vi al effects in mice bearing M H134 Y hepa ･
tom a lnpla nted by subcutan eou s im pla ntation
/intr a v e no us illjectiozl , C O mpared with fr ee
D X Rand C MIN APG A-im m obilized D X Rs with
pentam ethyle n e spac e r groups(CMINAP G A/
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C8/D X Rcolljugate).
5)S. lnohe, M . W atanab8, Y. Nishiyarna, a Take o,
M . A kao and E. Ya m aguchi: Anti-spo ml且ting
and r espiratiorl-inhibito ry effects of es s e ntial
oils on fila m entolS fll ngi. Myc o8eS 41:403
-
410
,
198
.
Spo ru r atio n of foll r BPeCie8 0f fila m entou s
fu ngi, viz . , Aspe rgitlu8 /u Tnigatu s, FzLS ariuTn
s ola ni, Pe nicilllu m expa n8u m and R Izop乙【S OTT -
za e w as $11P preS8 ed by ga8e O uS Cわnta ct with
citro n, la ve nd㊤r and thym e oils, and to ale白Ber
extent, bithat of peri1la a nd tre e oils. I.e mo-
ngr a8 8 a nd cinna m o nbark oils.w ere 8 C a reC ely
a ctive . T he anti-spo ru1ating effe ct of the
e8 8 e ntial oils w as not observed when they w er e
ap plied as a BOlutio n, indic ating th8.t their
v apo11 r8 W e r ethe a.ctiv efor m . M o r e o v e r, expoI
B u re Offl皿 g81 c11 t11r eS tO VaPOllr S Ofthe a ctive
esse ntial oils C a used curling of the tips of
a eri al hyhae (R. o T･yZ a e) o r in co mplete deve-
1opm erlt Of co nidiophores(AL. fumigatu s). These
anti- Spo ru1ating effects of the v apou rizing
esseTlti8.1 oils S eem ed to be co rrelated with their
r e spim tio n-inhibitory activity, r ather
‾
tha n with
their gr o wth-inhibitory activity.
6) 島田 つ ゆ じ, 一 戸正勝 : 輸入及び国産かび付け熟成
型 チ ー ズ に関与する菌類に つ い て . 食衛誌, 39‾:350-
356, 1998.
市販の 青かぴチ - ズ, 白かびチ ー ズ な どか び類を
ス タ ー タ ー と して熟成させ た ナ チ ュ ラ ル チ ー ズ に お
ける菌類分布に つ い て検討 した. 輸入および国産の
青かびチ ー ズ21検体, 内部に青かびを使用し, 表面
に城かびを着生させた混合型チ ー ズ6検体, 輸入及
び国産 の白かぴチ ー ズ13検体の 合計40検体の試料を
対象 に菌検索を行 っ た . 培養 の結果, ス タ ー タ ー と
して の PenicillhLTn r OquefoT.tl, P. c aTne mbe rti以
外に混入菌とし て の Ge otT･ichu m ca ndi 血Tnや酵母
が同時に検出されるこ とが多か っ た . 分離し た P.
r oquefoT･ti菌株を同定用基準培地に培養して比較し
たと こ ろ, 集落裏面の 色調, 集落表面で の菌核の形
成の有無な どから5塾の タイ プ に 区分するこ とが で
きた.
7) 小崎溝雄, 飯野久和, K. ク ス ワ ン ト, - 一 戸正勝 :
イ ン ドネ シ ア固有発酵食品 ｢ ダケ+ の 微生物. 昭
和女子大学大学院生清機構研究科紀要 7:29-33,
1998.
イ ン ドネ シ ア固有の キ ャ ッ サ バ 柏を原料として つ
くられる ｢ ダケ dag長 の主要関与微生物を分離, 同
定 して 確定した . 主 な微生物は既報の Ba cilus
sp. で は [j:く, 糸状菌の Muc or hie m alis で あ っ
た. 1市, 2村の農村か ら得た ｢ ダケ+ 試料の二主
要な糸状菌は共通 して M . hleTn alis で あ っ た . す
べ て の 朝料か ら得 られた乳酸菌は Pedioc occ us
pentosqce nsに限 られた . 酵母もす べ て 糸状酵 母
Sa ccha roTnyCOPSis18P. お よぴ Cの dlda 叩 . で あ っ
た.
著 書
1) 一 戸正勝 : ｢ 食品安全性辞典+(小野 忽 小島康平,
斎藤行生,-林 祐遊 監修) 項目分担観取 共立出版,
1998.
解 説
1) 一 戸正勝 : か び付け熟成型ナチ ュ ラ ル チ - ズの 勲造
に利用されて い る菌類. T he Mycolog y Ne w s, 1:
9, 1998.
学 会 発 表
(国際学会)
1)flir oshiAkiya 7 n8., Ytltaka Kikuti, D. Chen. Yuki-
hiro Goda, Ko s tlke Takatori, M aB akat昌ulchin o e
a nd M aB atake Toyoda : A rapid analytic al
m ethod of o chr atoxin A(O CT A)in fo ods and
n atural c onta min atio n of O C T A in r ed pep per.
A s atellite sym po siu m of the IU T O X VIIIth
lnt. Co ngr. To xic olog y, ToulollS e, Fr anc e, 1998.
2) Ha ru oTakaha8hi, Ei8 a8hi I(a mim ura, 1w & o Sa-
ga w a. and Ma 白akats uIchino e :C hara cte rization
and ty pificatio n of aflatoxi71-producing fungi
is olated fr om s ugarc an efield in Jap an . Pro c.
4th ChinaJapa n lnt. Congr . Myc olog y, p75.
Zhuhai, C hin a. 1998.
3) M aB akats ulchin o e a nd Ts uyu5iShim ada :Myc o-
flo r a a nd to xic fll ngal m etabolites of im ported
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a nd do m estic mold- ripen ed che ese. 83rd Annual
m 8eting- U J N R Joint Pa n el o n To xic M icro or-
ga nis m s, Hilo, ha w aii. 1998.
( 国内学会)
一 般講演
1) 一 戸正勝, 相良香織, 鳩 i&.瓦 就原健司, )旗本太
久属 : 輸入および国産柑橘椀の 市場病唇歯とその 防
カ ビ割に対する感受岨 マ イ コ ト キ シ ン研究会第46
同学街韓浪会, 川崎, 1998.
2) 上村 尚, 田村直子, 矢揮麻美子, --一 戸iIミ勝 : 病変
りん ごの義歯汚娘と バ ツ リ ン分礼 マ イ コ ト キ シ ン
研究会第46回学術講演会, 川崎, 1998.
3) 中島贋光, 谷 央子, 浜崎晩 一一 戸正汲 藤井雄三 :
箱状菌 Metar T･h 由iu m misopEiaeの 生廃す る サ イ
ト カ ラ シ ン轍とそれ ら の植物爆化作摘. 日本戯芸化
学全開西支部平成10年皮支部大会, 高知 1998.
国際交流活動
1) - 戸正勝 :1998年7月1 6日 - 20日 第4FF7jEl本 - 中
国国際真南会議 (中国 . 珠海市) に組織委展会委艮
として 参加した. シ ン ポ ジ ウ ム ｢真南生態学+ 分野
の座長を つ とめた他 ｢真南車乗+ 分野の 共同研究
発表者として 討論に参加 .
2) 一 戸正勝 :1998年8月20日 - 27日 科学技術庁科学
技術振興調整費に よる受託研究課題 ｢ア ジ ア地域の
微生物研究ネ ッ ト ワ ー ク に 閲する研究+ 一 分担裸題
｢かび海生産菌の分布と多様性+ の遂行の ため , タ
イ国ノヾ ン コ クrT]
l
お よびチ ェ ン マ イ市に出*. タ イ国
公衆保健省医科学局 (D MS) 所属の 食品汚染物研
究室との 典同研究体制を構築すると共に, 戯作物劫
よびそれらの 栽培土塊を採取して かび海生魔菌を選
択的に分離し, そ の商学的, 生理学的性状を検索し
た.
3) -一 戸正勝: 1998年10月31日 - 11月8 El天然資源の
利用開発に関する日米会鵠 (U J N R) の 第88回有萄
微生物専門部会. 科学金執 こ参加 ･ 研究発表巷行う
ために ハ ワ イ州ホ ノ ル ル市冶よびヒ ロ市に出張した,
｢かび付け熟成型チ ー ズの 薗瓶と有車代謝意物の生
魔性+ に つ き発敦した他 座長をつ とめた.
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